A new species of Tetranycopsis is described and the genus Mesobryobia (Acari: Tetranychidae, Bryobiinae) reported from Hungary for the first time by Kontschán, Jenő et al.
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